Investigaciones biologico pesqueras en la region Tumbes, Peru. 1996 – 2005 by Llanos, Jorge et al.
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 Mes TSM (°C) ATSM
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Patrón 2005
Enero 27,8 27,6 30,1 27,4 27,3 26,9 27,7 27,6 27,5 27,6 27,5 0,1
Febrero 28,5 29,2 29,7 27,5 27,4 27,7 28,4 27,4 27,6 27,9 28,2 -0,3
Marzo 27,9 29,5 30,4 27,9 26,1 28,3 28,9 27,9 27,3 27,7 28,1 -0,4
Abril 27,5 28,7 30,2 26,3 26,7 27,8 28,1 27,1 27,4 28,3 27,6 0,7
Mayo 26,6 29,0 29,9 26,1 26,5 26,0 27,4 27,4 26,6 26,9 27,0 -0,1
Junio 25,0 28,2 28,7 24,6 24,3 23,8 26,4 25,4 25,9 25,0 25,7 -0,7
Julio 24,4 28,5 27,5 24,2 24,1 23,3 25,3 24,8 24,4 24,5 24,9 -0,4
Agosto 24,8 28,3 26,7 22,8 24,0 24,1 24,6 24,9 24,1 24,6 24,5 0,1
Septiembre 25,3 27,9 26,8 24,6 24,5 24,1 24,5 24,1 25,4 24,2 24,9 -0,7
Octubre 26,1 28,1 26,1 26,2 25,2 24,6 26,1 25,6 25,9 24,9 25,6 -0,7
Noviembre 26,4 28,7 26,2 25,6 24,7 25,8 26,4 26,4 26,4 25,9 26,0 -0,7
Diciembre 27,1 29,8 26,9 26,9 26,7 26,4 26,7 27,1 26,2 26,6 26,7 -0,7
Promedio 26,5 28,6 28,3 25,8 25,6 25,7 26,7 26,3 26,2 26,2 26,4
Mínima 24,4 27,6 26,1 22,8 24,0 23,3 24,5 24,1 24,1 24,2 24,5
Máxima 28,5 29,8 30,4 27,9 27,4 28,3 28,9 27,9 27,6 28,3 28,2
??
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
ASPECTOS BIOLÓGICOS
?????
??? ??????????? ???????? ???????? ???
??? ??????? ???????? ???????? ?????
??? ???????????????? ?? ??? ?????? ???
???????? ????? ?????????????? ????
?????? ????????? ???? ?????????? ???
???????? ??????? ????????????Rhi?
???????? ?????????????????????? man?
???? ?????? ?????????? ??????????? ?????
??????????????? ????????Laguncula?
ria racemosa ??????? ??????? ?? Co?
????????? ??????????????????????????
?????????????????? ??? ??? ?????????
??????????
???????? ????????? ????????? ?????
?????? ???????? ??????????? ?????????
???????????Brechiaria mutica?? ??????
?????????Anthephora hermaphrodita??
???????????????????????????????????
gyptium?? ?????????Paspalum racemo?
sum?????????????? ??????????????????
var?? ??????????? ???????? ?????????????
Cacabus prostratus??????????????????
portulacastrum?? ???????????? ????????
?????Cucumis dispsaceus?? ????? ?????
??????????????
Macroalgas.- ?????????????????????
???? ????????? ??? ?????? ???? ? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????Ulva lactuca y Ulva 
??????????
Microalgas.- ??? ???? ???????????
??? ???? ??????????? ?????????????
????????????? ???????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????
??????????
?????????????? ??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ??????????????????
?????? ???? ???????????? ??????????? ??
?????? ????????? ?? ???????????????? ????
????????????????????????????????????
?????????? ?? ????????? ?????? ??????
???? ???? ??? ???????? ??? ???????? ???
manglares con gran demanda en el 
?????????????????????????(????? ???
Langostinos
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ??????????? ???? ????
??????????? ????? Litopenaeus van?
namei?? L?? occidentalis (langostino 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????
?????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ????????? ????????????????????????
????????? L?? stylirostris (langostino 
?????????????????????? californiensis 
???????????? ?????? ?? ??? brevirostris 
???????????? ??????? ???? ????? ????
?????? ????????? ????????????? ???
????????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???
???????????? ?? ???? ?????? ??? ????
??????? ??? ?????? ??????????? ???
????????????????????????????????
m (?????????????
Capturas.- ????????????????????????
??? ???????????? ?????? ?????????????
?????????????????????????????????????
??????? ??? ????????? ????????? ????
?????? ??? ???? ??????????? ??????? ???
??? ?????? ??????????? ???????????
?????? ?????? ??? ?????? ??? ???????? 
???? ?????????? ??? ??? ?????????????
??????? ???? ???????????? ?????????
???? ???????????? ????? ???????? ???
??????? ??????????? ?? ???? ?????????
?????????? ??? ????????? ??? ??? ?????
????????????????????????????????????
???? ???? ???? ??????????? ?????????
???? ??? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????
las embarcaciones arrastreras de 
 Mes Salinidad (ups)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 33,3 25,5 33,2 33,2 33,2 34,0 34,3 33,5 34,1
Febrero S.I. 27,0 32,8 32,7 32,3 33,1 33,7 34,0 34,1
Marzo S.I. 25,3 30,0 31,4 30,0 31,1 32,1 33,1 33,0
Abril 30,5 26,9 29,7 31,2 29,8 30,6 32,4 32,6 33,3
Mayo 31,2 28,8 30,8 31,3 30,5 31,2 33,3 33,2 33,1
Junio 33,8 30,4 32,6 33,4 S. I. 32,8 33,4 33,3 33,4
Julio 34,2 31,6 33,3 33,9 33,9 33,7 33,6 33,7 33,9
Agosto 34,5 32,8 33,6 34,1 34,0 33,6 33,8 33,8 34,0
Septiembre 34,9 32,9 33,7 34,0 34,1 33,9 34,1 33,9 33,9
Octubre 34,2 33,3 33,2 33,8 34,1 34,2 34,1 33,8 33,6
Noviembre 31,2 33,5 33,2 34,0 31,1 34,1 33,5 33,9 33,5
Diciembre 30,4 33,2 32,7 33,7 34,0 34,2 33,8 34,1 33,2
Promedio 32,8 30,1 32,4 33,1 32,5 33,0 33,5 33,6 33,6
Maxima 34,9 33,5 33,7 34,1 34,1 34,2 34,3 34,1 34,1
 Mes Precipitación (mm)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Enero 12,6 0,8 467,8 12,0 14,7 24,7 3,6 27,2 13,2 9,9
Febrero 38,2 13,8 1048,6 69,1 38,4 35,2 159,5 20,5 50,6 8,6
Marzo 4,0 64,3 604,2 155,9 52,2 223,0 187,0 13,9 16,4 49,0
Abril 12,5 55,2 200,0 61,0 54,7 29,8 80,1 13,7 38,8 2,2
Mayo 0,0 39,7 34,6 21,2 57,4 5,2 0,0 0,7 9,8 0,3
Junio 0,4 1,2 1,2 1,1 1,9 0,1 0,0 0,7 0,1 0,7
Julio 0,0 5,4 6,4 1,2 0,1 0,7 0,0 2,2 0,9 0,0
Agosto 0,1 0,2 0,0 0,2 0,9 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0
Septiembre 0,5 3,6 0,0 0,3 0,7 0,8 0,6 0,7 0,0 0,0
Octubre 4,8 7,4 1,5 0,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 2,3
Noviembre 1,3 73,6 0,0 0,0 0,9 2,8 0,3 0,4 0,0 4,7
Diciembre 0,4 407,4 1,5 4,1 0,9 2,2 5,9 15,6 0,5 3,3
Total 74,8 672,6 2365,8 326,4 222,8 325,3 438,6 95,9 130,3 81,0
Máxima 38,2 407,4 1048,6 155,9 57,4 223 187 27,2 50,6 49,0
Año  Día 
OD 
(mL/L)  
Fosfatos 
(ug-at/L)  
Nitritos  
(ug-at/L)  
Nitratos  
(ug-at/L)  
Silicatos 
(ug-at/L)  
Bahía de Tumbes  
1990 26 y 27 –06-90 4,42 – 4,78 1,35 – 1,89 1,73 - 1,78 0,04 – 0,07 20,05 – 21,6 
1991 06 y 07 –06-91 4,92 – 5,55 0,76 – 1,43 0,26 - 2,22 0,07 – 0,16 4,77 – 12,83 
Caleta La Cruz  
1990 17 y 18 – 04-90 4,92 – 4,88 1,14 – 0,64 0,10 – 0,07 1,06 – 0,75 11,73 – 4,19 
1991 1 y 2 – 02 - 91 5,40 – 5,08 1,45 – 0,66 0,09 – 0,08 1,64 – 0,56 4,03 – 3,03 
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???? ?????? ?????????? 70
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????????? ?? ?? ???? ???? ????
??????????????? 4 000 1 463 ?????
??????????????????????????????? ?????????????? 
??????????????????????????
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?? ? ?? ?
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???? ??? ???? ??? ???? ??? ???
????? ??? ???? ??? ???? 346 ???
????? ??? ???? ??? ???? 379 ???
?????? ??? ???? 94 ???? ??? ???
?????????? 309 ???? ?? ???? ??? ???
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IG
S
H. zelotes P. medius P. snyderi
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IG
S
S. peruviana S. oerstedii
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IG
S
???????????? ????????? ??????? ????????????????
?????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ???????
?????????????????? ??????????????????????
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?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? Reconocimiento legal ?????????????????? ????????? ???????????????
?????????? ?????? ??? ??????????? ????
?????????????????????????????
?? ?? ????????????????
?????????????????? ?????????? ??????? ???
????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ??????? ????????
???????????????????????????? ?????
?? ?? ?????????? ??? ??
???????????????? ?????????? ?????????????? ??
????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ???????? ?? ???
?????????????????????????
?? ?? ?????????? ???????
????????????????????? ?????????? ???????? ???
??????? ??? ??????????? ????????????
????????????????? ?? ?? ?????????????? ?????????? Cancas ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ????????? ??? ???
?????
?????????? ?????????? ??????? ???
??????? ??? ??????????? ????????????
?????????? ???????
?? ?? ??????????????????
??? ?????????? ???????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ?? ??????????????????
??? ?????????? ??????? 30
????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ???
?? ?? ???????????? ????????
?? ??? ?????????? ??????? ??? 60
????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??????? ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ?? ?????????????????
????? ???? ?????????????? ????
??????????? ??? ?????????? ?????????
?????????????????????? ?????????? ???? ???????? ????
???????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????? ????????????????
??????
?????? ??????????????????
???????
??????????????
?????????????
???????????????????????????
?????????? ???
?????????????????
Procyon cancrivorus
??????????????????
Tamandua ??
????????????????????
Lutra annectens
Eira barbara
???????? ?????? ?? ????? ??? ????????????? ???
???????????????? ??????????????????????????
PESQUERÍAS
??? ?????????? ????????? ???? ??? ???
????????? ??? ??? ??????? ??????? ???
?????????? ??????????? ??? ???? ? ?
????????? ??? ??? ???????? ?????? ???
?????????? ???????? ????? ????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????
Organizaciones de pescadores.- 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ????????????????? ????????
?????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? ?? ???? ????????????
????????????????????
Número de pescadores??? ??? ???
????? ??? ??????????? ??? ??? ???????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??? ????? ???????????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ???????????? ???
??????????????
??????????? ????????????????????????????????????
?????????????
Caleta
??????????????????????????????
???????????????????
????1 19912 20043
?????????????? 149 369 ????
??????? ????? 166 307
???? ?? 40 ???
???????? ??? 239 630
???????? 126 100 ???
Cancas ??? 462 ???
????? 643 1376 ????
1???????????????? ????????
2? ????????????????????? 
3  ??????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????
??????????????????
Caleta
???????????????????????
????(1) 1991(2) 1996(3) 2004(3)
?????????????? ?? 122 202 314
??????? ????? 29 42 73
???? 10 20 20 ??
???????? ?? ?? 94 124
???????? 41 ?? 47 94
Cancas ?? ?? 102 116
????? 209 336 ??? ???
1  ??????????????? ????????
2  ?????????????????????? 
3t  ??????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????
??????? ??????
???????
??????? ??????? ???? ???????? ???????? Cancas
???????? x x x
????? x
??????? xx xx x xx
????? x x x
Cortina xx xx xx x xx x
?????????? x
??????? x x x xx
????? x x xx x x
???????????????? x
?????????????????????????????? ? ???? ?????????????????? ??????????????????
?????????????????????
Embarcaciones.-??????????????????
?????????? ??? ??????????? ??? ???????
?? ? ????????????? ????????? ??? ???
?????????????????????????????????
???? ?????????????? ????????????? ??
???????? ??????? ??????? ???????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
Artes y procedimientos de pes-
ca.- ???????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
?????????????? ????????? ?? ?????????
??????? ????? ???? ???????? ??????? ???
???????????????? ????????
Redes.- Este sistema se divide en 
????????? ?? ??? ????????? ???? ????? ???
???????????????????????
A) Redes de arrastre.- La red de 
????????? ?????????? ??? ?????????? ????
?????????????? ????????? ?????????
????????????????????? ?????????????
????????? ??? ??????????? ?????????????
??? ?????? ??????????? ????????? ???
???????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ???? ??? ???????
????????????????????????????????
????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ???
?????? ?????????????????????? ??????
?????? El Chinchorro, ??? ?? ?????
???????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
?????????????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ??? ???? ?? ????????????
???????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ???????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
B) Redes cortina.- ?????????????????
????????? ???? ????????? ???????? ???
????????????? ????? ????? ??? ???????
??? ???? ???? ??? ??????? ??? ???????
tran:
????????????????????????????????-
pano y chiri?????????????????????
?????????????????? ??? ????????? ??? ???
designa como red sierrera o red 
??????????????? ?????????????????
???????????????????? ???????? ????????
????????????????????????????????????
???? ????? ???????? ???? ????????? ???
?????????
?? ???????????????????????????? ??
???????????????? ?? ???????????????????
??? ????????????????????? ???????
??? ????????????????????
Cortina de fondo para peje blan-
co, cachema, corvina???????????????
??? ??? ????? ?????????? ????? ????? ????
????? ??????? ???????? ???????????
???????????????? ????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ???????
?? ?????????? ?????????? ??? ?? ????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ??????????????
Cortina trasmallo o red langosti-
nera:? ????? ??? ???? ??????????? ?????
??? ???????? ???? ???????????? ???????
??????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ?????
????????? ??????? ????? ??? ??????
????????????????????????????? ????
??????????????????????? ??????????
?????? ??? ??????? ???????? ??? ???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
?? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????
??????????
Cortina langostera? ?????? ????????
red ?????????????????????????????
???????????????????????????????
????? ???? ??? ????? ???????? ??????????
(no en forma vertical) favorecien?
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ????
?????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ??? ????? ?????? ??? ??? ????????
????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
???????????????? ?? ???????????????????
???????????????? ??????? ??????
?????????????????
C) Líneas??????????????????????????
dividen en:
Espinel: ???????????????????????????
?????????????????????? ???????
????? ????????? ??? ??? ?????? ?? ?????
???????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Pinta o cordel????????????????????
????????????????????????????? de 
??????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ?????????? ?????
??? ????? ??? ????? ??? ?????? ????? ??
??????? ?????? ??? ???????????? ????
????????? ???? ?????????? son el 
???????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????????????????
????????????????????????????????
?????? ??? ???? ?? ????? ???????????
?????????????????????????????? ????
???????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ??? ????????????
????????????????
D) Recolección manual (con-
cheros y cangrejeros).- ????????
????????? ?? ??????????? ???? ?????
??????????????? ????? ??? ??? ?????
?????????????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ??? ???? ??????????? ????????? ????
??????????
???
?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?????
??????
????????
???? ? ?? ? 10 mn ???? ?
?
?????
?
??????
?
?????
?
??????
?
?????
?
??????
?
?????
?
??????
????? Invierno 19 30 1 1 3 ? 76 64
????? 16 16 ?? 34 1 2 ?? 49
??? ????? 16 21 0 0 0 2 ?? 77
?????? 12 ?? ?? 23 1 2 ?? ??
????? ?? 20 23 16 1 2 61 62
Cortina Invierno ?? 46 20 37 ?? 14 6 4
????? ?? 47 23 32 17 14 13 ?
??? ????? ?? 42 30 ?? 14 13 11 ?
?????? ?? ?? ?? 37 16 13 ? ?
????? 49 ?? 26 36 16 13 9 6
Cerco Invierno ?? 91 13 ? 0 0 0 0
????? 62 79 ?? 16 12 6 1 0
??? ????? ?? ?? ?? 11 0 0 0 0
?????? ?? ?? 11 ? 0 0 0 0
????? 77 ?? ?? 10 4 1 0 0
??????? Invierno 3 1 4 9 ?? ?? 12 ?
????? 10 ? 6 10 66 79 ?? 6
??? ????? 2 1 6 11 66 ?? ?? ?
?????? 0 0 4 10 46 ?? ?? 12
????? 4 2 ? 10 64 ?? ?? 7
????? Invierno 100 100 0 0 0 0 0 0
????? 70 67 0 0 0 0 30 33
??? ????? 100 100 0 0 0 0 0 0
?????? 100 100 0 0 0 0 0 0
????? 94 93 0 0 0 0 6 7
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Especie Agujilla Chiri Chiri Chiri Espejo Machete de hebra
N Area de Pesca S. idiastes P. medius P. snyderi H. zelotes S peruviana O. Libertate Total
1 Frente a Punta Capones 7315 32 3421 120 3365 14253
2 Frente a Pto. Pizarro 12 1869 767 119 3237 6004
3 Frente a Cherrez 572 7 413 129 517 1638
4 Frente a la Boca 3929 8447 705 1669 17606 2179 34535
5 Frente a Playa Hermosa 499 57256 8183 492 18375 54044 138849
6 Frente a La Cruz 973 368573 85079 5188 16043 66394 542250
7 Frente a Caleta Grau 1216 99065 2132 1818 8782 129150 242163
8 Frente a Zorritos 7316 32810 38294 3831 4526 43165 129942
9 Frente a Bocapán 259 4561 1765 125 229 504 7443
10 Frente a Acapulco 1633 19950 4704 76 1588 9599 37550
11 Frente a Pta. Mero 458 36890 4418 102 35417 7682 84967
12 Frente a Cancas 3889 632 20 25 4566
13 Frente a la Plataforma de Cherrez  (Ecuador) 3388 291619 25448 7242 57618 542213 927528
14 Frente a la Plataforma de la Cruz 15 4578 125 442 5160
15 Frente a la Plataforma de Zorritos 10742 12149 24 507 5210 42300 70932
16 Frente a la Plataforma de Pta. Mero 1726 1726
17 Frente a Pta. Sal 330 142656 11470 165 154621
18 Paso Hondo, canto Hondo o pasadizo 247 6000 6247
19 Hervideros 499 499
20 Plateros 38 2186 27 266 2517
21 Banco de Máncora 635 635
22 Banco Chico 0
23 En todo el litoral (comprende del 01 al 17) 0
24 Isla Santa Clara 19408 728 2297 2960 25393
25 Punta Salinas (Ecuador) 19 5392 150 128 19 87 5795
26 San Pedrana (Ecuador) 40 9147 76 639 83 9985
27 La Bola  (Ecuador) 21 30472 75 2360 27 122 33077
28 Anconcito (Ecuador) 25 8207 158 8390
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
E) Buceo.- ????? ????????????????
???????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ???? ??????
???? ??????? ??????? ??????? ?? ????????
??????? ???????? ???????? ??????????
?????? ?? ????????? ???? ???????? ???
?????????????? ?????????????????????
????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????
???? ??? ?????? ????????? ??? ????????
??????????? ??????????????? ?????
????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
???? ?????? ??? ?????? ??? ??? ???????
?????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???? ?????? ???
????????????? ??????????????????????
a la interferencia de las diversas 
??????? ?????? ???????? ????? ??????
????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????????????
?????????
??? ??????????????? ?????? informa?
????? ??????? ???? ???? ??? ???? ?????? ??
??????? ??????????????????????????
??????????? ???????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ????
????????????????????????????????????
????? ????????? ????????? ? ???????
??????????????
Agujilla, Sphyraena spp. .- ????????
??? ?????? ??? ????? ???????? ???????
???????????? ?????? ??????? ?? ???
???????? ?????????? ?? ??????? ?? ????
??? ???? ???????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
Chiri, Peprilus medius.- ????????????
?????? ????????????? ???? ??? ??????????
???????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???? ?????? ???? ????
?????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????
Chiri, Peprilus snyderi.- ???????????
?????? ??? ????? ???????? ??? ?????????
?????????????????????????????????
??? ?? ?????? ????? ??????????????? ???
?????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
81.5°W82°W
4°S
3.5°S PTO PIZARRO
ZORRITOS
CANCAS
.5°W°
°S PTO PI RO
RRITOS
NCAS
03°24’S – 04°00’S
Cerco
Arte / Aparejo : Cerco
      Veril 100 m
      5 mn
03°24'S - 04°S
 
81.5°W82°W
4°S
3.5°S PTO PIZARRO
ZORRITOS
CANCAS
. °
° PTO PIZ
RITOS
CAS
03°24’S – 04°00’S
Cortina
Arte / Aparejo : Cortina
      Veril 100 m
      5 mn
03°24'S - 04°S
81.5°W82°W
4°S
3.5°S PTO PIZARRO
ZORRITOS
CANCAS
°
PTO PIZAR
RITOS
CAS
03°24’S – 04°00’S
Espinel
Arte / Aparejo : Espinel
      Veril 100 m
      5 mn
03°24'S - 04°S
81.5°W82°W
4°S
3.5°S
ZORRITOS
PTO PIZARRO
CANCAS
ITOS
PTO PIZ
AS
03°24’S – 04°00’S
Pinta
Arte / Aparejo : Pinta
      Veril 100 m
      5 mn
03°24'S - 04°S
81.5°W
4°S
3.5°S
PTO PIZARRO
ZORRITOS
CANCAS
°S
O PIZARRO
RITOS
NCAS
03°24’S – 04°00’S
Arrastre
Arte / Aparejo : Arrastre
      Veril 100 m
      5 mn
03°24'S - 04°S
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?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????Peprilus snyderi) ?????????????????????????)
????????????????????????) ??????????????????Opisthonema libertate)
???????? (??????????????) ???????Peprilus medius)
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Chiri, Hemicaranx zelotes.- ???
???????? ??? ???????? ?????? ??? ?????
?????????????? ??????????????????
??????? ??? ?????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????
???????? ???????????? ???????????????
????????????????? ?????????? ?? ???
????????????????????????????????
Espejo, Selene peruviana.-Este re?
?????? ???? ?????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
?????????? ?? ?????? ????? ???????
????????????????????
Machete de hebra, Opisthonema 
spp. .-????????????????????????????
?????? ??? ????????? ?????? ??????? ??
?????? ???????? ?????????? ?? ??????
???????????????????????????????????
????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ??????????? ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????? ????????????? ?????-
????????????
???? ???????????? ????????? ???? ???
?????????????????????????????????
???? ???? ??????? ??????????? ???? ???
????? ??????????? ??? ??? ???????? ?????
??????????? ??????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????
???????????????????
??????????? ??? ???????? ?????????????
?????????? ?? ????????? ????????
??????? ???? ??? ????????? ??? ??? ?????
en donde las embarcaciones no 
???????? ??????? ????????? ???????
???? ????? ????? ??? ?? ????? ?? ????????
???? ???????????? ??????????????????
???????????????????????????????????
????
Caletas.- ???????????????????????????
??????? ??? ???????? ?????? ??????
??? ???????????? ??? ? ??????????
??????????? ??????? ????????? ??????
????????????????????????????????
?????? ?????????? ?????? ?????????
?????????? ?????? ?????? ????? ??
???????
??????? ??????? ????????? ??????
??????? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ???
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
 
 
 
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
 
 
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
 
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La CruzGrau
Zorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La Cruz
Grau
Zorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La Cruz
Grau
Zorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
 
 
 
 
Escala cromática
en kilogramos
0.01 1 10 100 1000 10000 100000 1000000
 
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La Cruz
Grau
Zorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La Cruz
GrauZorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
Pta. Capones
Puerto Pizarro
La Cruz
Grau
Zorritos
Acapulco
Punta Mero
Cancas
Punta Sal
Máncora
Los Órganos
Cabo Blanco
Lobitos
Talara
???
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????? 1996 1997 ???? 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ????
????? 60 60 63 72 ?? ?? ?? 91 ?? 113
Invertebrados 4 7 11 11 12 11 ?? 14 13 19
????? 64 67 74 ?? 92 93 100 ??? ??? 132
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????? ?????????
?? ???????? ?????? ??? ????????? ????
???????? ??????????? ???? ???????
???????????????????????????????????
??????????
Número de especies desembarca-
das.- ??? ??????????????? ??????? ????
?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???????? ?????????
?????????????????? ????????????????
????????
Por especies.- ?????????????????????
??????? ???? ??? ?? ???? ??? ??????? ????
???????????????? ???? ??? ?????????
???????????????????????????????????
???????? ????????????? ???? ??????? ???
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????????? ????? ??? ???????
?????????? ?????????????????? ???
????????? ??????????????? ???????? ???
???????? ????????? ????? ???? ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???
????? ??????? ???????? ??????? ????
? ??????????? ???? ???????? ????????
????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
??? ??? ???????? ???? ?????????????
??? ?????????????????????? ????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????? ???
??????????????????????????????????
??????????? ???? ????? ????? ????????
?? ????? ????????? ???? ????????? ????
??????????? ??????? ??????????? ???
?????? ??????? ?? ??? ???????? ????????
????????????? ????????????????????
???? ?????????? ??? ??? ????? ??????????
???????? ?? ??????????? ????????? ?????
???? ?? ????? ??????? ??????? ??? ????
???????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????????? ??????
????? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ???
???????? ???? ??? ?????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
Por área de pesca.- ??? ??? ???????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ???? ???????????? ??????
??????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
Por caleta.- ????????????????? ???????
???? ????????????? ???????????? ???
???????? ???????? ???? ???????? ??????
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?????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????? 
?????????????????????????
???? ???????? ??? ???????? ?????????
???? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?????????? ??????
????????????????
?????? ?????????????????????????????
???? ???????? ????????????? ??? ???
?????????? ??? ??? ????? ????????? ?? ??
??????????????? ?????????????????
??? ???????? ???? ??????? ??????????
?????????????????????????????????
?????????? ?????? ???? ????? ??? ?????
???????????
Desembarques provenientes de 
aguas ecuatorianas.- ??? ????????
??????????????????? ???????????? ????
????????????? ??????? ??? ???????
??????? ???????? ????????? ???? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ??? ???????
??????? ????? ???? ???????????? ????
??????? ??????????? ??? ?????? ?????
?????????????????????????????????
????????????
???????????????????? ????????????
??? ??????? ?????????? ?????? ???? ????
?????? ??? ?????? ?????? ??????????
????????? ????? ???? ????????????
????????? ????????? ?? ???????????????
????????? ?? ?????????????? ??????????
????? ?? ??????? ????????? ?????? ????
????? ???????? ???? ????????? ???? ???
???????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ???
??????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?? ??????
???? ??? ????????? ???? ????????? ???
????? ?????? ?????????????? ???????
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BERECHE
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Pto. Pizarro 58.689 27.162 133.927 119.281 19.601 44.910 43.991 30.573 56.401 58.476 534.535
La Cruz 497.759 60.063 22.307 4.632.826 2.887.963 1.426.370 381.813 198.992 579.792 515.606 10.687.885
Grau 0 0 0 2.499 285 0 1085 13817 19546 22933 37.232
Zorritos 260.126 27.985 35.882 1.160.132 822.934 465.680 327.915 107.761 399.728 143.084 3.608.143
Acapulco 20.801 24.648 21.131 2.228.642 199.968 298.096 49.723 105.654 15.595 41.458 2.964.258
Cancas 2.089.937 195.933 67.610 3.373.077 1.390.470 351.797 375.352 692.994 768.542 124.534 9.305.712
2.927.312 335.791 280.857 11.516.457 5.321.221 2.586.853 1.179.879 1.149.791 1.839.604 906.091 27.137.765
MACHETE DE HEBRA
Pto. Pizarro 764.523 8.869 1.568.355 8.935 70 6.780 11.250 11.385 10.989 21.262 2.391.156
La Cruz 2.086.768 11.314 5.652.638 166.232 886.622 665.941 1.084.418 478.530 432.501 691.649 11.464.964
Grau 0 0 0 0 0 0 391 37 32 470 460
Zorritos 51.759 27.084 766.458 57.320 36.797 70.806 117.107 93.300 111.114 210.710 1.331.745
Acapulco 9.084 76.606 1.095.264 17.244 7.469 8.443 18.252 10.226 488 46.211 1.243.076
Cancas 104.335 77.764 1.791.175 27.860 57.110 42.955 61.075 64.402 11.637 10.329 2.238.313
3.016.469 201.637 10.873.890 277.591 988.068 794.925 1.292.493 657.880 566.761 980.631 18.669.714
MERLUZA
Pto. Pizarro 30 0 0 0 978 40.479 10.715 43 470 545 52.715
La Cruz 2.124.330 1.524.141 520 127.383 3.881.410 5.565.633 40.344 10.512 1.363 650 13.275.636
Grau 410 75 0 0 0 0 191 347 486 1.023
Zorritos 58.982 346 140 9.388 3.854 3.152 53 187 3.726 76.102
Acapulco 2.138 451 40 40.697 20.283 20.096 4.215 936 12.268 587.260 101.124
Cancas 73.153 10.461 205.781 586.515 142.092 87.473 34.041 23.184 130.881 95.375 1.293.581
2.259.043 1.535.474 206.481 763.983 4.048.617 5.716.833 89.368 34.866 145.516 688.042 14.800.181
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL f (%)
Flota
Arrastrera 2.971.484 2.464.923 774.174 1.466.069 4.193.493 6.147.083 464.890 306.040 315.628 860.657 19.964.441 12,6
Arponera - - 585 8.141 4.115 243 2.250 1.743 6.813 3.889 27.779 0,02
Bolichera 17.166.552 1.335.967 12.518.192 14.573.539 12.130.306 10.131.506 7.706.895 3.715.433 6.646.702 5.746.634 91.671.726 57,9
Buceo 5.372 459 132 39 544 2.538 15.449 5.270 18 29.821 0,02
Cortinera 4.701.695 1.729.674 1.631.810 2.991.358 3.201.046 3.419.799 2.883.792 2.271.112 3.856.009 3.588.893 30.275.188 19,1
Chinchorrera 26.284 2.539 2.068 1.935 13.031 6.879 8.729 334 1.759 219 63.777 0,04
Espinelera 944.757 251.786 186.118 46.341 199.882 677.587 687.362 551.990 331.119 271.799 4.148.741 2,6
Pintera 1.609.693 1.870.605 1.319.776 1.391.914 406.873 535.163 1.023.934 585.497 289.936 498.350 9.531.741 6,0
Trampa anguilera - - - - - 496.629 364.434 710.472 456.645 531.051 2.559.231 1,6
Total 27.425.837 7.655.953 16.432.855 20.479.336 20.149.290 21.417.427 13.157.735 8.147.891 11.904.629 11.501.492 158.272.445 100,0
 
AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL f(%)
CALETA
PTO. PIZARRO 9.079.179 1.374.199 3.203.171 2.969.833 1.802.659 3.006.733 3.448.965 2.930.624 3.440.099 6.240.097 37.495.559 20,0
LA CRUZ 8.464.050 2.366.730 7.064.047 10.070.797 11.369.841 10.651.956 4.071.760 2.743.375 2.997.891 2.766.157 62.566.604 33,3
GRAU 70.549 32.304 48.986 97.683 86.823 49.190 104.205 136.738 221.727 215.273 1.063.478 0,6
ZORRITOS 2.713.028 996.207 1.847.045 3.712.080 2.826.311 2.752.546 3.149.337 2.215.468 2.356.967 2.572.485 25.141.474 13,4
ACAPULCO 532.699 1.040.354 1.816.140 5.689.512 1.784.243 2.059.157 1.144.153 1.554.984 1.429.191 1.956.716 19.007.149 10,1
CANCAS 8.022.810 2.370.507 3.921.295 8.603.437 4.140.844 4.472.549 1.685.229 3.861.316 3.257.674 2.137.656 42.473.317 22,6
TOTAL 28.882.315 8.180.301 17.900.684 31.143.342 22.010.721 22.992.131 13.603.649 13.442.505 13.703.549 15.888.384 187.747.581 100,0
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?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????????
????? ?????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???????? ?? ??? ?????????????????
??? ????? ???? ????? ????????? ??????
????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????
??? ???????? ???????? ????? ????????
????????? ?????? ????????? ???????
???? ??????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????
???????? ???? ?????? ?????????? ???
?????????????? ??????????????????
????????? ???? ???????? ????????? ????
????????????? ??????????? ???????
cativo en los registros de desem?
???????????????????????????????????
?????????????????????
Plantas de procesamiento y trans-
formación.- ???? ???????????? ???
??????? ?????????????? ?????????????
?????? ???????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????
?????????????????????????? ????????
???????? ??? ???????? ??? ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????, ?????????? ?????? ??? ??????
???? ??????????? ?????????? ?????
???????? ???? ??????????? ??? ???????
??????????????????????????????????
?????????? ???????? ????? ??? ???????
?????????????
CONCLUSIONES
??? ???????????????????????????????
cas del ?????????????????????
???? ???? ?????????????? ??????? ??
??? ????? ?????????? ???? ?????? ???
???????????????????????????????
??? ?????????? ?????? ????? ??????
???? ????????????
??? ??? ?????? ????????? ??????????
??????????????????????????????
????????????????????
??? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ??????????????? ??? ??????
??????????????????
??? ??????? ??? ????? ??????????? ???
?????????? ?????? ??? ?????????
???? ?????????? ??? ??????? ??? ????
??????????????????????????????
??? ??? ??????? ???????? ????????
??????????????????????
??? ????? ??? ???????? ???? ?????????
???? ???????? ?????????????
?????????? ??? ??? ????????? ????
????????????????????????????????
?????
??? ???????? ??? ???????? ??? ????????
???? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ??????????? ?Larimus ???????????
????????? ??? ???? ?????????????
??????????????????????????????????
??? ???????????? ????????? ???????
?????? ????????????? ????????
??????????????????????
??? ??????????????????????????????
??????????? ???????????????????
?????????????????????????????????
langostino (Litopenaeus ??????
??? ???? ????????? ??? ??????????????
??? ? ?????????? ?????????? ????
??????????????????????????????
????? ?? ????? ???? ????????? ?? ????
????? ????????? ????? ??? ????????
???? ??????? ????? ???? ????????
????????????????????????????????
?????????? ??????
???? ??????? ??? ???????? ?????????
??????? ??????????????????????
??????????????? ???????? ???????
??????????????????????????? ?????
??? ??? ?????????? ??? ???????? ??
????????? ?????????????????????
????????? ??? ?????????????? ???
?????? ??? ???????? ?????????????
??????????? ????
??????? ????? ????????? ?????????? ???
??? ??????? ??? ??????? ??? ????
????????????????????????? ????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
???? ??? ???????????? ???????? ???? ???
?????? ?????????? ??????????? ???
?????????????? ??? ??????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????
???? ?? ????????????? ??? ???? ??????
?????? ??????????????? ??????????
??????? ?????????? ?????? ????
????????? ???? ????????? ????? ????
????????????????????????????
RECOMENDACIONES
a. ??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????? ????
?????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ??? ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ??????????????????
b. ?????????? ?? ??? ???????????? ???
???????????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
c. ??????????? ?? ?????? ???? ????????
??? ??? ?????????? ????????? ?????
???????????????????????????????
?????????????????? ?????????????
????????????????????????????????
????
d. ?????????? ?? ???? ??????????? ???
temas relacionados con la sos?
???????????? ??? ???? ????????? ??
??? ???? ???????????? ?? ???????
??? ??????????? ??????????? ?????
????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??? ???
??????????????
e. ??????? ????????????????????????
?????????????????? ????????????
?????????????????????????????????
???? ?????? ???????????? ???? ???
?????????????????????? ???? ???
???????? ????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
REFERENCIAS
??????? ??? ???????? ??? ????????? ???
????????1977????? ??????????????????
???? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???
???????????????????? ?????????????
AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
Nº DE BOTES 20 23 19 14 12 15 19 20 23 75 75
Nº DE VIAJES 1.489 1.512 1.656 817 294 557 992 876 843 3.965 13.001
DESEMB.(kg) CUTRA 1.456.478 506.576 339.228 384.054 157.256 533.651 750.389 590.971 1076914 4381042 5.795.517
FRECUENCIA REL (%) 16,0 36,9 10,6 12,9 8,7 17,7 21,8 20,2 31,3 70,2 18,5
DESEMB.(kg) TOTAL 9.079.179 1.374.199 3.203.171 2.969.833 1.802.659 3.006.733 3.448.965 2.930.624 3.440.099 6.243.690 31.255.462
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?????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ?????????????
???? ????????????????????? ??? ????????
??????? ?????????? ?? ???????????? ????
?????????????????????????????? ???????
????????????????? ????????????????????
???????? ?? ??? ?????? ???????????? ?????
??????? ????????????????????????
?????? ??????????????????????? ??
????????? ????????????? ??? ???? ??
?????????? ??? ???? ?????? ?????? ???
??????? ??????????? ?????? ???????????
?????? ????? ????? ??? ?? ?????????
??? ???????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????
????????? ??? 1992?? ????????? ???????
?????????? ????????????? ???????
???????????????????????????????? ??????
???? ????? ????? ????????? ???????
?????????????????????
????? ?? ???????????????????????????
????????????????????? ????????????????
????? ?????? ?? ?????????? ??? ????????
???? ?????????????????????????????
me Interno Laboratorio Costero de 
???????????????
??????????????????????????????????
??????2003??Derrotero de la costa del 
????????????????????????? ??????????
??????????? ??? ????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????
???????
?????????? ????????? ??? ??????????
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ????????????? ?? ???????? ???????
????????? ???????? ??? ???????? ???
???????????????????????????? ?????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????Ciclos vi?
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????
?????? ????????? ?????????? ?????????
???????????????????????
???????? ???????????? ???????? ???
??????????????????????????? ??????
???????????????????????????? ????????
?? ???????? ?? ??? ?????????????? ??? ???
??????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ??? ??????? ????????
Informe Interno. Laboratorio Coste?
????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ?????????????
????????? ??? ????????? ??? ????? ??????
???????? ??? Anadara tuberculosa? ??
Anadara similis??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????
??????? ??? ?????? ??????? ??? ???????
???????? ?? ????????????? ??? ???? ????
????????? ?? ?????????? ????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
???????????????
?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????
?????????????? ???? ????????? ????
?????? ?? ??????? ??? ???? ???????????
????????????????? ??? ?????? ??? ???
??????? ????????? ??? ?????? Eds?? “El 
?????????? ?????????????????? ????
?????????? ????????????????????????????
?????????????????
????????????????? ??? ??????????? ???
????????? ?????????? ???????? 
?????? ????? ??? ????????????? ???
????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????
??????????? ??? ?????? ????????????????
???? ??????? ????????? ???? ???? ????? ??
???????????????????????????????????
??? ??????????????? ????????????? ??????
???????????????????????????????????
????????????????????????
????????? ?????????????????? ?????????
????? ??? ??? ????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??????????????
??? ???????? ?????? ???? ????????????
????????? ?????????????????????????
???????????
??????????? ?????? ???????? ??? ??? ?????
???????????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????
???????????????
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?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ???????????? ?????????????????
???????? ?????????????????? ???????? ??????????????
????? ?????????????? Lisa ??????????????
???????? ?????????????? ???????????????? Opisthonema ????
?????????????? ?????????????????? ????? ????????????????
???????? Thunnus alalunga ???????? Chaetodon humeralis
???????? ??????????????? ????????? Calamus brachysomus
??????? Ophichthus remiger ??????? ????????????????????????
???????? Cetengraulis mysticetus ????????????? Epinephelus acanthistius
??????? ?????????????????? ????? ?????? Epinephelus labriformis
????? Rhinoptera steindachneri ?????????????? ???????????????????
????? Galeichthys peruvianus ???????????? Epinephelus  niphobles
?????????? Bagre pinnimaculatus ???????????? Alphestes afer 
????????????????????? Hemirhamphus saltator ?????????? ??????????????
??????? ???????????????????????? ?????? ????????????
????????? ??????????????? ???????? Conodon serrifer
????????? Katsuwonus pelamis ?????????? ????????????? ?????????????
??????????????? Euthynnus lineatus ??????????? ????????????????
??????? Larimus ???? ??????? Trachinotus paitensis
????????? ???????????????? ???????????? Trachinotus kennedyi
??????? Cynoponticus coniceps ?????? ????????????????
?????? ??????????????????????????? ????? ???????????????
????????? ???????????? ??????????? ??????????????????
Caballa ?????????????????? ????????? ???????????????????
Cabinsa Paranthias colonus ??????? ????????????????????
Cabrilla ????????????????????? ?????? Coryphaena hippurus
??????? Cynoscion analis ????????? Trichiurus lepturus
?????? ???????????????????? ?????????? ??????????????????? ?????
Callana Orthopristis chalceus ????????? Balistes polilepis
Camotillo ?????????????????????? ?????????? Xiphias gladius
???????? ????????????? ?????????? ??????????????????????
???????? Eucinostomus sp ???????? ??????????????
????????? Chromis intercrusma ???????? ??????????????
?????? Acanthistius pictus ??????????? ??????????????????
????? Nebris ???? ?????????? Pristis ????
??????? ?????????????????? ???????? ???????????????????????
??????? Peprilus medius ????? ??????????????????
??????? Peprilus snyderi ????? ?????????????
????? Anisotremus scapularis ???? Gymnura marmorata
????? ?????????????????????
(sinon?? ????????????
???????????????
??????? Torpedo ????
?????? ??????????????? Robalo Centropomus nigrescens
???????? ??????????????????? Robalito Centropomus robalito
?????????????????? ?????????????????????? Roncador Pomadasys leuciscus
????????? Oligoplites altus (sinon?? ?? ?????? ??????????????? ?????????????????
Congrio gato Lepophidium negropinna ?????????????? ??????????????????????????
??????????????? Genypterus maculatus ??????? ?????????????????????
Congrio rosado Brotula clarkae ?????? ????????????????????
??????????????? ??????????????????????? ????????? Oligoplites saurus
Corvina dorada ???????????????????????? ???? Paralonchurus peruanus
????????????? Pontinus furcirhinus ???????? ????????????????
Doncella Hemanthias peruanus ???????????? Prionace glauca
?????? ???????????????? ???????????????? ?????????????????
Falso volador Prionotus stephanophrys ???????? ??????? ???????????????
??????? ??????????????? ???????????????????? Carcharhinus limbatus
????????? Ophioscion obscurus ????????????? Galeocerdo cuvier
??????? ???????????????????? ????????????? Alopias vulpinus
???????? Rhinobatos planiceps ????? ?????????????
????? Trachurus picturatus murphyi ?????? ????????????? ?????????????????
?????????? ?????????????????????? ???? Thunnus albacares
???????? Paralichthys woolmani
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
